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Skripsi ini berjudul ’’Nilai-Nilai Islam dan Budaya Lokal dalam Pengobatan 
Tradisional (Studi Kasus di Yayasan Asy-Syifa’ Dsn. Banggle Ds. 
Dapurkejambon Kec. Jombang Kab. Jombang)”. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab rumusan masalah mengenai Nilai-Nilai Islam dan Budaya Lokal dalam 
Pengobatan Tradisional (Studi Kasus di Yayasan Asy-Syifa’ Dsn. Banggle Ds. 
Dapurkejambon Kec. Jombang Kab. Jombang).  
 
Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui 
observasi, wawancara dokumentasi, dan tidak berupa angka-angka, dengan 
metode analisis data Studi Kasus dengan rancangan Singgle Case, dengan teknik 
pengolahan data yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  
 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses pengobatan tradisional di yayasan 
asy- syifa’ menggunakan semua jenis ketrampilan, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 3 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076 //MENKES/SK/VII/2003  tentang 
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional diklasifikasikan dalam jenis 
ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural, sedangkan fungsi nilai-
nilai islam dan budaya lokal yang diterapkan pada masyarakat oleh yayasan as 
syifa’ adalah masyarakat mampu mempertebal keimanan dan ketaqwaan mereka 
kepada Allah SWT, tidak bertentangan dengan akal sehat serta tidak 
mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan, dan kemudharatan, dapat menumbuhkan 
kepercayaan pada hal-hal yang gaib yang memang dapat diakui eksistensinya 
karena diadopsinya budaya lokal seperti llmu bela diri dan meditasi yang 
dipadukan dengan energi prana, seperti menolak bala’, menyembuhkan dari 
gangguan jin dan lain sebagainya.  
 
Berdasarkan penelitian di atas, diharapkan Yayasan Asy-Syifa’ bisa berkembang 
pesat serta mampu memberikan edukasi pada praktisi-praktisi lain untuk 
melakukan pengobatan tradisional dengan orientasi ketauhidan yang dipadukan 
dengan budaya lokal.  
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